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Студенты дневного и заочного отделения специальности 060200 
«Экономика труда» Института экономики управления УдГУ изучают курс 
«Технология управления персоналом» в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом. 
Основная цель курса – обучение студентов-экономистов теоретическим 
основам управления персоналом, ознакомление с современными 
тенденциями в области управления персоналом, практическим применением 
конкретных кадровых технологий.  
Учебная задача курса: овладение студентами-экономистами умений 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты. 
 Для оценки знаний студента по дисциплине предусмотрено 
выполнение контрольной работы, которая предполагает активное, 
целенаправленное приобретение новых знаний и умений без 
непосредственного участия в этом процессе преподавателей.  
 
1. Постановка задачи  
Разработать методическое обеспечение кадровой технологии. 
 
2. Методические указания 
Кадровые технологии – стандартизированный метод достижения 
заранее определенных результатов по конкретному направлению работы с 
персоналом. 
Работа по достижению заданных целей в управлении персоналом 
реализуется в соответствии с отработанными методами, процедурами и 
регламентирующими документами. Наличие таких документов, 
специфичных для конкретных организаций, обеспечивает стройность и 
слаженность системы управления, исключает анархию и бюрократический 
либерализм в работе с персоналом и в отношениях с внешней средой.  
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К документам, разрабатываемым для каждой конкретной кадровой 
технологии в организации относятся положения, инструкции, памятки, 
бланки, анкеты, оперограммы отдельных управленческих процедур и т.д. 
Для выполнения контрольной работы необходимо: 
1. выбрать интересующую кадровую технологию – подбор, отбор, 
проведение конкурса на вакантную должность, обучение, 
планирование карьеры, стимулирование, управление 
организационной культурой, оценка результатов труда, 
формирование резерва и т.д. 
2. Для ознакомления с опытом передовых отечественных и 
зарубежных организаций с учетом новейших научных исследований 
и современного трудового законодательства по подготовке и 
реализации выбранной технологии можно использовать учебники и 
учебные пособия, периодические и специализированные 
тематические издания, документы действующих организаций. 
3. Проанализировать предлагаемые в различных источниках 
документы, сопровождающие реализацию выбранной технологии. 
4. Выбрать соответствующее документационное обеспечение для 
каждого этапа данной технологии, обосновав свой выбор. 
 
3. Структура контрольной работы  
Документальным выражением результатов проделанной работы 
является надлежащим образом оформленная контрольная работа. Объем 
контрольной работы должен составлять 15-25 страниц. На подготовку и 
оформление контрольной работы учебным планом предусмотрено 6 часов. 
Контрольная работа должна включать: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- главы основной части; 
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- заключение; 
- список литературы. 
Титульный лист является первой страницей контрольной работы. 
Образец оформления  титульного листа приведен в приложении 1.  
После титульного листа помещается содержание контрольной работы, 
в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с 
которых они начинаются.  
Во введении (объемом 1 страница) обычно обосновывается 
актуальность выбранной темы, цель и задачи с указанием объекта 
исследования. 
В основной части необходимо описать этапы кадровой технологии и 
их содержание. При описании этапа привести пример применяемого метода 
или процедуры, документальное оформление. Например,  одним из этапов 
формирования резерва на выдвижение руководящих кадров является 
составление индивидуальных планов развития кандидатов. Соответственно, 
приводится образец такого плана со всеми сопутствующими комментариями 
– кто разрабатывает, кто утверждает, как и в какие сроки будет ознакомлен 
работник. Комментарии могут содержать информацию и о том, в каких 
организациях и с какой эффективностью используется подобная форма. 
Заключение (объемом 1-2 страницы) должно содержать основные 
выводы и заключения по изученной теме, к которым пришел студент в ходе 
написания работы. 
В списке использованных источников необходимо отразить всю 
литературу, которой пользовался студент, в алфавитном порядке.  
Библиографическое описание источников выписывают из каталогов и 
библиографических указателей полностью, без пропусков каких-либо 
элементов, сокращений заглавий и т.д. При использовании материалов из 
Интернета необходимо указать сайты. 
В качестве приложения могут быть приведены положения, 
инструкции, методические указания действующих организаций или 
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признанные эталонными. Ссылки на них в тексте, а также соответствующий 
анализ и оценка автором контрольной работы, обязательны. 
 
4.Требования к оформлению контрольной работы 
Текст должен быть отпечатан на компьютере на одной стороне листа 
формата А4 через полтора межстрочных интервала. Используется шрифт 
Times New Roman, кегль шрифта 14. Поля левое –30 мм, правое – 15 мм, 
нижнее и верхнее – по 20 мм. Выравнивание по ширине. 
Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 
работы, но не нумеруются. На последующих страницах номер проставляется 
в правом верхнем углу. 
Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» пишутся прописными буквами. Эти заголовки не 
нумеруются, выравнивание происходит по центру. 
Текст основной части делят на пункты (параграфы) и подпункты. 
Заголовки пунктов (параграфов) и подпунктов печатаются строчными 
буквами, кроме первой прописной. Точка в конце заголовков не ставится, 
переносы слов не допускаются. Расстояние между текстом и заголовком – 
один полуторный  интервал. Выравнивание пунктов - по центру, а 
подпунктов – по левому краю. Отступ красной строки –1,27. Пункты 
(параграфы) и подпункты нумеруются арабскими цифрами, в конце номера 
ставится точка. 
В тексте контрольной работы с новой страницы начинаются 
содержание, введение, первый пункт (параграф), заключение и список 
использованной литературы. 
Все виды иллюстрированного материала (схемы, диаграммы, графики, 
рисунки, фотографии и т.п.) являются рисунками и должны иметь 
порядковый номер и название. Иллюстрированный материал следует 
помещать по ходу изложения, на каждый вид названного материала должны 
быть ссылки в тексте. 
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